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Spanish for Heritage Speakers
Author: Dr. Gabriela C. Zapata
 
Módulo de instrucción #3: La familia 
Unidad 1 
Primera parte: Experiencias personales [Experiencing the known] 
A. La familia hispana 
¿Qué significa crecer en una familia hispana? Piensa en esta pregunta y mira el siguiente vídeo. ¿Concuerdas con la 
imagen que se presenta en el mismo? 
https://www.youtube.com/watch?v=XX8NEt7vBz4&index=9&list=RDFHVxWPdZxJk 
¿Tiene este vídeo algo de verdad? ¿Qué aspectos del vídeo viviste tú? ¿Pueden con tus compañeros pensar en ideas 
más? Dos minutos… 
B. Las madres hispanas 
Ahora piensa en dos adjetivos (palabras  que  s e  usan para dar  carac t e r í s t i cas  sobre  una persona ,  co sa  o  lugar) que 
usarías para definir a una madre hispana. 
1. _____________________________ 2. _______________________________
Ahora mira este vídeo https://www.youtube.com/watch?v=FHVxWPdZxJk y comprueba si tus ideas aparecen en 
el vídeo o no.  
Paso 2: Observa las siguientes caricaturas. ¿De qué aspectos de los padres hispanos se ríe Alcaraz? ¿Te identificas 
con algunos? ¿Por qué? Escribe algunas ideas. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias con los vídeos? 
Fuente: Alcaraz, L. (2004). La cucaracha. Kansas City: Andrew McMeels Publishing. 
 
 
 
Fuente: Alcaraz, L. (2004). Migra mouse: Political cartoons on immigration. New York: RDV Books. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segunda parte: [Experiencing the old; experiencing the new] 
 
Paso 3:  
Ahora vamos a leer una historia que narra situaciones diferentes en que se muestran las relaciones entre padres e 
hijos en familias biculturales. ¿Aparecen algunos elementos de los vídeos y de las caricaturas en las historias? Lee la  
historia y realiza los ejercicios de comprensión. Piensa en las similitudes que puedes encontrar entre los vídeos y las 
caricaturas de Alcaraz que hemos analizado y esta historia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












Después de leer el texto 
I. Primeras impresiones 
1. Después de tu primera lectura del texto, ¿ qué similitudes puedes encontrar entre el texto y las caricaturas de Alcaraz? Piensa 
en el mensaje que sugieren, la intención de la autora y el caricaturista. 
II. Detalles importantes e implicaciones 
1. ¿De dónde viene la familia de Laura? ¿En qué lugar de los Estados Unidos viven? ¿Por qué emigraron a los Estados Unidos? 
¿Qué es el SIM? 
2. ¿Qué actividades tiene Laura con sus hijas? ¿Y su esposo? ¿Qué profesión tiene cada uno de ellos? 
3. ¿Qué tipo de inspiración encuentra Laura durante sus visitas a las tiendas? 
4. ¿Quién es Yoyo? ¿Cómo es? ¿Qué hace todas las noches? 
5. ¿Qué le reprochan Yoyo y sus hermanas a su madre? 
6. ¿Qué función encuentra Laura al final del cuento? 
7. ¿Qué le ocurre a Yoyo en noveno grado? 
8. ¿En qué poeta norteamericano encuentra inspiración? ¿Por qué es esto importante? 
9. ¿Cómo es el discurso de Yoyo? ¿Cómo es la reacción de sus padres? 
10. ¿Qué ocurre al final del cuento? 
III. Idea principal del texto [La idea que nos transmite el mensaje más importante que nos quiere comunicar el 
autor.]  
¿Cuál es la idea principal del texto? Usa las respuestas a las preguntas anteriores y resume la idea principal en unas cuatro o 
cinco oraciones. 
IV. Implicaciones: ¿Qué emociones y sentimientos podemos descubrir “detrás” del texto? 
1. ¿Qué tipo de madre es Laura al principio del cuento? ¿Por qué? ¿Qué ocurre con su comportamiento a través del resto del 
cuento? ¿Cuál es el problema de Laura? 
2. ¿Qué problemas tienen las niñas en la escuela? ¿Qué tipo de sentimientos hay detrás de estos problemas? ¿Qué significa el 
término “spic”? 
3. ¿Cómo es la estructura familiar de la familia de la familia de Laura? ¿Qué relación existe entre Carlos y sus hijas? ¿Por qué? 
¿Qué hay detrás de las reacciones de Carlos? ¿Cuáles son sus miedos? 
V. Perspectivas de la autora 
1. ¿Qué temas importantes sobre la inmigración y las familias biculturales trata la autora en este cuento? 
2. ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué mensajes nos quiere comunicar? 
3. ¿Cuál es el tono de su narración? 
VI. Reacción personal 
1. ¿Te ha gustado este cuento? ¿Por qué? ¿Por qué no? 
2. ¿Qué emociones te inspira esta historia? 
3. ¿Cuál es el personaje o aspecto más importante del cuento con el que te identificas? ¿Por qué? 
 
 
 
